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   本论文研究建立在实证调研基础之上，对策建议立足可行性和可操作性。笔者
希望通过本文的研究能够为泰北清莱府汉语教学的改进与提高提供一些有益的参考
。















         
         
   As Chinese teaching developed rapidly in Thailand, an increasing number of
Thai people has realized the importance of learning Chinese, the course has
been set up in many schools. The Chinese teaching in Chiang Rai Province
started earlier than other areas, which is the typical area in Thailand. Chinese
teaching gained its popularity in both public and private schools. This thesis takes
Chiang Rai Province as example to deeply research and discuss the situation of
Chinese teaching in Thailand. Questionnaire surveys and interviews are provided
to teachers and students separately among ten of thirty one randomly-chosen of
secondary school Chinese teaching in Chiang Rai Province. The Chinese
teaching and learning, method of teaching, course setting, teaching materials, etc.
are studied and discussed. At the end of the thesis, specific suggestions are
given based on research result to improve Chinese teaching level in Chiang Rai
Province.
  This thesis consists of six chapters. The first chapter, which is serves as an
introduction to the background to and reasons for the writing of the thesis, the
significance of the research, and methods of the research. Chapter two
introduces the basic situation of Chiang Rai Province and its Chinese villages,
and the strength of Chinese teaching. Chapter three states the research
designing, including the methods, questionnaire surveys, interview contents and
interviewers, research procedure and statics. Chapter four is the research
demonstration part, to investigate the actual situation of secondary school
Chinese teaching in Chiang Rai Province, and analyze the reasons based on
questionnaire and interview results. Chapter five targets existing problems, briefly
analyze them and feasible suggestions are given. Chapter six is the conclusion of














  This thesis based on demonstration research, suggestions and solutions focus
on feasibility and operability. The author hopes this thesis provides a number of
references of improve of Chinese learning in Chiang Rai Province, Thailand.
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